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Para EL MAÑANA 
CLIO C O N BISTURI 
Dice el médico francés doctor Caba-
nes en su obra Las indiscreciones de ia 
Historia... pero expongamos antes al 
gunas leves consideraciones acerca de 
la Medicina y de los médicos. 
La Medicina, digan lo que quieran 
sus eternos detractores, y no obstante 
lo recogido por la musa picaresca de 
todos los tiempos, es una ciencia mag-
nífica que va poco a poco ensanchan-
do el campo de sus actividades, no l i -
mitándose ya en nuestros días, a lo 
que parece como propio y genuino de 
sus menesteres hipocráticos, sino que 
pletórica de energía, se desborda por 
otros predios hasta alcanzar aquellos 
que parecen estarle vedados—sin ra-
zón desde luego—de la literatura, la 
pintura, la música, etc. Cuando aún 
haca pocos años celebraron los médi-
cos su primera exposición de pintu-
ja—ei «tabardillo pintado» según la 
zumbona sátira madrileña — fueron 
muchos los boquiabiertos de asombro 
por tal hecho, como si el manejo del 
bisturí o la formulación de una rece-
ta, fueran obstáculos invencibles que 
impidieran, a la inquieta clase médi-
ca, sostener un afortunado flirt con las 
veleidosas hijas de Apolo. 
Sin embargo, no se trata solo de 
estas inesperadas eclosiones artísticas 
sino de manifestaciones más trans-
cendentales, ya que actualmente la 
Medicina más capacitada por los nue-
vos métodos de investigación, penetra 
con suficiencia y éxito indiscutible en 
los terrenos de la Historia, de la que 
se hace colaboradora, para alumbrar 
con la roja lámpara profesional, los 
arcanos de muchos acaecimientos his-
tóricos trágimente velados por las 
sombras apasionantes del Misterio; tal 
ocurre con lo que en realidad fuera la 
psicopsis de doña Juana la Loca; la 
muerte violenta del infortunado prín-
cipe don Carlos; el supuesto envene-
namiento de Mirabeau; \a muerte'es-
peetacular de Moliére y tantos otros 
sucesos semejantes; es decir, la Medi-
cina parece complacerse ahora en la 
macabra tarea de levantar ilustres 
muertos históricos para autopsiarlos 
de nuevo con todo rigor científico e 
iluminar intensamente los oscuros re-
covecos en donde el historiador pro-
fano se pierde sin remedio, entre las 
sirtes de innumerables conjeturas. Y 
n(> es esto sólo todavía; también la 
ciencia médica se aprovecha de las 
"uevas aportaciones científicas, como 
el freudismo con su psicoanálisis y 
^ o s medios de investigación más o 
^enos arbitrarios, para descifrar el 
carácter y vicisitudes de las grandes 
%uras que en el mundo han sido y 
«asta las que no han sido, como las 
novelescas y de pura ficción. Recuér-
dese con este motivo entre otros tra-
Nos, los recientes ensayos de Mara-
acerca de don Juan Tenorio y de Üón 
Sus escandalosas reacciones sexuales 
y ias elucubraciones astigmáticas del 
ctor Beritens en relación con la es-
Pecial estética del Greco. 
Pues bien: teniendo en cuenta estas 
servaciones hay que reconocer como 
^uy Pu«sta en su punto en cuanto a 
j^dernidad, ^ obra del doctor Caba-
es que, bien pertrechado de erudición 
y^eon un espíritu crítico bastante sa-
ci Z'"aun(iue con la acentuación tenden^ 
tan característica del patriotismo 
galo—se lanza a la investigación de al-
gunas tragedias históricas y entre ellas 
con mayor extensión quizás por su 
sombría grandeza, la que encuadró la 
prisión y muerte del hijo de Felipe II; 
aquel principe, loco según unos, rebel-
de según otros y mal educado y diri-
gido según la mayor parte de los co-
mentadores. 
¿Cómo realiza el doctor Cabanés su 
trabajo de investigación? Sencillamen-
te adoptando el método profesional 
de rebuscar entre las ramas genealó-
gicas el punto inicial de la tragedia; el 
óvulo morboso que al desarrollarse a 
través de varias generaciones, ha de 
producir la catástrofe. 
Para ello hace comparecer primero 
a la desgraciada reina doña Juana de 
carácter obstinado y taciturno,pero sin 
una psicosis manifiesta, aunque su be-
llo esposo y el marrullero rey Fernan-
do quieran demostrar interesadamen-
te la demencia de su mujer y de su hi-
ja respectivamente, para justificar des-
pués el secuestro y la incapacidad pa-
ra gobernar de doña Juana. Este se-
cuestro, que duró casi medio s i g l o -
de 1506 a 1555— es más que suficiente 
a juicio del comentarista, para hacerle 
perder la razón a otra persona menos 
dredispuesta que la atormentada pri-
sionera de Tordesillas. 
Después sale a escena la más com-
pleja figura del Emperador Carlos V, a 
quien el patólogo examina con minu-
ciosidad verdaderamente profesional. 
Se le acuta el mentón con exagerado 
progatismo — estigma de degenera-
ción—la boca abierta, debido a la pro-
bable existencia de vegetaciones ade-
noides, mala dentadura y pronuncia-
ción defectuosa que le impide finalizar 
claramente las palabras, como esfu-
madas en un ininteligible balbuceo. 
Además, por la defectuosa conforma-
ción de la mandíbula inferior mastica 
mal y digiere peor como es consi-
guiente, lo que unido a su gula irre-
frenable, es origen del artritismo y de 
la gota, el terrible enemigo, que con 
los protestantes, han de acibarar toda 
su imperial existencia. 
Finalmente, haciendo puente sobre 
la sombra temerosa que proyecta en 
la Historia la tétrica figura de Felipe 
II, el doctor Cabanés examina las 
circunstancias patológicas que concu-
rren '.en el príncipe Carlos. Este dá 
pruebas desde pequeño de turbulen-
cia y mala índole. Muerde rabiosa-
mente en los pechos a sus nodrizas, 
rememorando el mito de Júpiter y 
Altea y h asta los cinco años no rompe 
a hablar, pero sólo para repetir obsti-
nadamente nó a cuantos requerimien-
tos se le hacen por parte de sus fami-
liares y preceptores. A los 12 años se 
encuentra mal desarrollado, con la 
cabeza desproporcionada y una com-
plexión débil reveladora del carácter 
cruel y orgulloso que tanto ha de in-
fluir en su breve existencia. 
Pero donde hace más hincapié la 
investigación médica, es en el acciden-
te que sufrió en Alcalá de Henares 
cuando convalecía de unas cuartanas 
pertinaces.|Según parece, yendo en se-
guimiento de una hermosa muchacha, 
cayó su Alteza por una escalera pro-
duciéndose una grare herida en la 
cabeza de la que tardó mucho tiempo 
en curar, no obstante los heroicos es-
fuerzos de los médicos que lo asistían 
y de la trepanación practicada, aun-
que no está aclarado si se le hizo la 
trepanación o un simple raspado del 
hueso. ¿Esta lesión produjo algún tras-
torno cerebral? No es fácil precisarlo, 
pero sí puede deducirse por sus actos 
posteriores al accidente, que algo de-
bió influir en el especial carácter del 
príncipe que paso a paso le llevan a la 
tragedia final, bien fuese ésta una en-
fermedad contagiosa—hipótesis poco 
probable—, un suicidio bajo la forma 
de «huelga del hambre» para protes-
tar contra la injusta prisión en que su 
padre lo retenía, o un premeditado 
castigo por su rebeldía, por la supues-
ta inteligencia de don Carlos con los 
protestantes, cuando no por la más 
supuesta inclinación incestuosa hacia 
la segunda mujar de Felipe II, la casi 
niña Isabel de Valois. 
Claro es que, a pesar de los esfuer-
zos eruditos y la sagacidad crítica del 
doctor Cabanés no llegamos a conclu-
siones definitivas, ni podían esperarse 
de éstas «Indiscreciones de la Historia», 
pero el estudio comentado nos basta 
para contemplar a mejor luz un inte-
resante periodo de ia Historia, muy 
brillante sin duda desde otros puntos 
de vista, pero que como en la Dina-
marca de Hamlet—otvo príncipe infor-
tunado—hay algo que huele a po-
drido. 
RAFAEL ESPEJO-SAAVEDRA. 
Interesa a los maestros ia 
lectura de la 6.a página 
PHSOL·LfiS DE eLORHTO 
El teatro de Apolo 
Del Teatro de Apolo 
y su bella historia, 
va a quedarnos sólo 
la grata memoria. 
La musa Thalía 
por Mercurio echada, 
en cercano día 
será desahuciada. 
Y de aquel ambiente 
en triste cortejo, 
huirán lentamente 
recuerdos añejos. 
Habrá en vez de artistas 
y danzas aladas, 
cheques a la vista, 
letras protestadas. 
En lugar de autores 
de tacón torcido, 
aire de señores 
y rostro afiijido, 
próceros sonoros 
horros de poesía, 
para los que el oro 
es una manía. 
¡Oh musa Thalía 
de risas y llanto, 
de loca alegría 
de gestos de espanto! 
De aquí te despides 
triste y olvidada; 
ya dijo Caspides 
que «no sombs nada». 
PACO BIRRIA. 
Madrid-
De ia atcióa caííliujii el ÜÜO 
ei n m de lTs iisiiiES En m i 
Clúmplese ahora un año de la inau-
guración Empeño y personal iniciati-
va del sumo Pontífice, su planteamien-
to y su ejecución subrayan los entra-
ñables anhelos de su brío apostólico y 
los propósitos culturales de su inteli-
gencia soberana. 
Una ruta nueva se abrió en el Pala-
cio Lateranense al abrazo fraternal de 
los pueblos, por medio de la Paz de 
Cristo dilatada en su reino, que tal 
es principalmente la finalidad a que 
conduce la Misión, señalando de paso 
el contraste que a la misma hora ofre-
cíase aleccionador, con motivo de los 
pactos y compromisos que firmaba la 
política europea, también ansiosa de 
paz, mas no buscada en los anchos y 
claros caminos de la tranquilidad en 
el orden, sino en las tortuosas veredas 
del humano interés. 
Cada una de las 26 salas del Museo, 
equivale en el exponente gráfico de 
las más vitales expresiones de un 
pueblo—religión, cultura, trabajo—a 
la estrofa del him no sublime que can-
ta la historia en loor de los evangeli-
zadores de la paz, de los evangeliza-
dores del bien. 
Ningún poder de la tierra ha sido 
capaz de reunir tan copiosa y variada 
docuon tac ión etnográfica y esta afir-
mación que estampada sin otro valor 
de crédito que el de una insignificante 
pluma periodística, aparece revestida 
de los más altos títulos de autoridad, 
cuando se acompaña con un nombre 
como el del doctor Heger, director del 
Museo antropológico de Viena,- el cual 
después de haber visitado todas las 
exposiciones que con el dicho carácter 
hay en el mundo, ha manifestado que 
el Museo Lateranense es a su parecer 
ei mejor de todos los actuales y que 
ninguno desde luego le aventaja ni le 
iguala en punto a la sección gráfica 
del desarrollo de la cultura humana, 
así como en el número y calidad de 
colecciones de objetos raros. 
Cerca de treintamil visitantes han 
recorrido durante este primer año las 
26 salas y siete galerías que integran 
el Museo, figurando en primer lugar 
todos los Prelados que en ocasión de 
su viaje a Roma, se apresuraron a re-
correr aquel luminoso c mino de fé 
y de cultura regado con la sangre, fe-
cundado con la abnegación, empapa-
do con los sudores del celo sacerdotal 
de millares de Misioneros. Estos le-
gionarios tienen en el Museo escuela 
y hogar juntamente; por eso la prime-
ra y principal visita que hacen todos 
y cada uno es a la del Palacio Latera-
nense. Además, esta institución ponti-
ficia rinde al presente otras ventajas, 
que si bien más inferiores en el orden, 
espiritual, no por esto dejan de inclu-
ir apreciable importancia. En el estu-
dio de la prehistoria, en la investiga-
ción del desenvolvimiento de la idea 
religiosa, hasta en los trabajos enca-
minados a determinar las distintas 
etapas porque el arte ha atravesado, 
faltaba un elemento gráfico, cièntifi-
camente organizado que completase 
la noción teórica con la vista de reali-
dades y de hechos. El Museo Latera-
nense se acomoda cumplidamente a 
esta necesidad, de tal suerte que en 
las Escuelas do Nápoles, de Frascat,i 
de Ancona, la misma Universidad de 
Milán y la gregoriana de Roma han 
podido dar a las lecciones de este cur-
so un alcance pràctiço verdaderamen-
te insospechado y considerablemente 
valioso. De esta suerte no sólo ayuda 
y favorece el apostolado misional, 
propósito primario en el deseo del 
Santo Padre, sino que también auxilia 
y ensancha el sector científico pro-
porcionando datos y documentos has-
ta ahora desconocidos. Y es que, como 
siempre la Iglesia, elevando hacia su 
fin sobrenatural al hombre, le señala 
de paso los senderos que conducen a 
la perfección de su propia naturaleza. 
Aquella añadidura de que habla el 
Evangelio, se advierte generosamente 
concedida una vez más, en las salas 
del Museo de las Misiones. Lástima 
que la angostura del espacio no nos 
permita reproducir aquí la lista de los 
nuevos e importantísimos objetos ad-
quiridos y donados en estos meses 
últimos. E l Doctor Ercole ios cita uno 
por uno en "EL OSSERVATORE" reseñán-
dolos en detalle y calificándolos por 
su valor. Con decir que el Gobierno 
japonés, el Ministro del Exterior en 
Prusia, hombres de ciencia tan repu-
tados como el doctor Lebzelter, polí-
ticos chinos y japoneses, que aún no 
siendo católicos deseaban contribu-
ir a la impoderable empresa de cultu-
ra realizada por el Papa; coleccionis-
tas de París y de Londres, misioneros 
y sacerdotes, han enriquezido con 
nuevos elementos el Museo, bastará 
para que el lector se dé cuenta de la 
transcendencia que el mundo científi-
co reconoce. 
En la guía ilustrada que nuevamen-
te se prepara, habrá dice el doctor 
Ercole una sección especial dedicada 
a poner de relieve la eficencia de la 
Iglesia en las Misiones, la actividad 
de los Institutos misioneros y la la-
bor que el clero indígena práctica en 
el orden educativo, benéfico y docen-
te. jCuán a maravilla se muestra en la 
lectura de estas noticias que aquella 
luz puesta por Dios en las cumbres 
del Vaticano sigue iluminando a todo 
hombre que viene a este mundo. 
J. POLO BENITO. 
A y u n t a m i e n t o 
Con l a Permanente, que hoy 
celebra ses ión ordinaria, se reuni-
r á n los señores componentes de 
l a Comis ión especial de las obras 
de alcantarillado de la calle de l a 
Fontana para tratar, entre otros 
asuntos, de l a l iquidación total del 
importe de dichas obras. 
E n el patio de las Casas Consis-
toriales han quedado expuestas 
las listas correspondientes a l alis-
tamiento de mozos para el Reem-
plazo de 1929, figurando en ellas 
138 individuos. 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
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W a le P i 
la R e g i ó n 
El Regional de C ^ l a í a y u i 
Signe tratando del Hospital de los 
Lunas. 
De fuera de 
la r e g i ó n 
The Times 
7raate enginecring supplement. 
Publica sus acostumbradas notas y 
•comentarios respecto a la posición del 
gobierno, a las industrias textiles, al 
franqueo con un penique, a las nuevas 
figuras, publicando el retrato del em-
bajador en la república Argentina Sir 
Herbet Gibson. 
El Pueblo 
De Valencia, se ocupa de los campe-
sinos con gorro frigio. 
El Diario de Málaga 
Se ocupa de la conferencia en el 
Centro excursionista dada por don 
Manuel Prados y López, literato mala-
gueño. 
Informaciones 
Habla de la actuación dé la mano 
negra en Chicago, y de la desaparición 
del Teatro Apolo. 
La Nación 
Aclara conceptos y dice que la obra 
legal de su dictadura servirá de base 
al futuro régimen. 
«Metidos ya en el empeño de aclarar 
todo lo posible estas ideas, diremos 
que, a nuestro juicio, hay tres perio-
dos o etapas históricas que subrayar 
en España a partir de la revolución del 
13 de Septiembre del 23. Primer perío-
do: antiguo régimen, es decir, de abo-
lización del antiguo régimen: segundo 
período: régimen provisional: tercer 
período: nuevo régimen. En el momen-
to actual estamos en la segunda etapa. 
Probablemente más cerca de la terce-
ra que de la primera». 
El Heraldo de Madrid 
Continua con el arbolado madrileño, 
problema que el tiempo agravará. 
«Nosotros brindaríamos a nuestros 
gobernantes el ejemplo de lo que se 
ha hecho en Berlín y sus alrededores, 
donde un terreno arenoso, lleno de 
dunas y de pantanos, absolutamente 
inadecuado para la repoblación fores-
tal, se convirtió enuna magnífica zona 
de bosques que se prolonga desde Ber-
lín a Postdam . Una zona de bosques 
creada en cincuenta años, merced al 
esfuerzo inicial de Federico el Grande 
al que los alemanes pacifistas de hoy 
reverencian por ser «el emperador que 
ganó más tierra para Alemania sin 
perder soldados; tierra ganada no al 
extranjero, sino a la misma patriaj que 
hasta entonces no había sabido utili-
zarla». 
E! Liberal 
Pregunta ¿cuál será la política fran-
cesa en 1929? F l programa nuevo que 
se elabora y cuyas cifras, suministra-
das por el señor Painlevé a las comi-
siones de Negocios extranjeros y del 
Ejército, no nos descorazonan para 
perseguir su realización. Que el por-
centaje del presupuesto general de 
Guerra en relación con el presuesto 
general, en lugar de ser en 1929 del 25 
por 100, como había calculado el se-
ñor Montigny, sea solamente del 21 
por 100, sin contarse los 1.400 millo-
nes (que, sin embargo, se cuentan) de 
los gastos militares del ejército del 
Rhin, de las colonias y de la doce 
gendarmería, nos parece tan poco 
consolador como la gran partida de 
79 por 100, que continúa consagrada a 
la liquidación de la guerra de 1914, 
porque de este modo todo el dinero 
de Francia pasa a pagar las qargas de 
la guerra de ayer y a la preparación 
de la guerra de mañana. 
La Voz 
Habla de la lucha entre los emplea-
dos de misiones y los reclusos en las 
penitenciarías de Estados Unidos, en-
trada fraudulenta de armas y prepa-
ración de evasiones* 
El Sol 
Habla de ejemplos parlamentarios. 
«La Cámara francesa no ha consa-
grado al debate político más que dos 
sesiones, y ya parece a esos comenta-
ristas excesivo inútil. El Gobierno ha 
expuesto su programa claramente, ha 
definido su posición política y, en fin. 
ha demostrado en la votación la fuer-
za de que dispone. Puede ser que esta 
labor y estos resultados también sean 
considerados vacuos por quienes no 
creen deber de los Gobiernos la con-
sulta a los representantes del país y 
el voto de éstos. Después de la vota-
ción, el Gobierno ha quedado más for-1 
talizado más seguro es la consecuencia 
de ese voto de confianza, expreso y 
no supuesto. Bien pueden emplearse 
algunas horas en conseguir este resul-
tado, que, lejos de ser un obstáculo 
para el Gobierno, es la corroboración 
de su política.» 
La ReviSÍJ telefónica 
española 
En diciembre 1928. ' 
Se ocupa de la inauguración de las 
comunicaciones telefónicas con Cuba, 
discursos, fotografías etc. Inaugura-
ciones de teléfono automático en Va-
lencia, etc. Estudio del nacimiento del 
lelefono, etc. 
Ecos Taurinos 
Y otra vez con Vicente Barre ra. 
V e a n ustedes lo que, después de 
de r e seña r la labor de A r m i l l i t a -
chico y de Gitani l lo de Triana, 
que cortaron orejas en la corrida 
celebrada el pasado domingo en 
Méjico, dice hoy parte de la Pren-
refir iéndose a la faena del diestro 
valenciaco: 
«Pero el mayor triunfo estuvo 
ressrvado a Vicente Barrera, que 
disfruta en Méjico de un cartel 
envidiable. Toreó admirablemen-
te por verón icas , hizo quites a r t í s -
ticos y muy variados, y en fin, 
mos t róse el muletero formidable 
y dominador. L a faena que hizo al 
quinto toro fué de maestro con-
sumado, y toda ella t r anscu r r ió 
entre ovaciones, bravos y dianas. 
Mató a este toro de una gran 
estocada y le fueron concedidas 
por ac lamación las dos orejas y 
el rabo. Escuchó una de las ma-
yores ovaciones que se han hecho 
durante la temporada en la plaza 
de E l Toreo». 
Nada, confesamos sinceramen-
te el deseo que tenemos de ver a 
Vicente torear en E s p a ñ a para 
ver lo que pasa. 
¿Y qué se rá ello? 
E l p róx imo domingo se cele-
b r a r á en la plaza de Carabanchel 
de Madr id un festival taurino a 
beneficio del banderillero «El 
Húsa r» . 
Valenc ia II, Márquez , Marc ia l 
Lalanda y Pa lmeño , despacha rán 
cuatro novillos de R a m ó n Bláz-
quez. 
¡Vaya post iner ía! 
E l novillero Alfonso Gómez 
«Finito», resu l tó herido en la tien-
ta de ganado de don Fernando 
Moraleja. 
Qae no sea mucho. 
ZOQUETILLO. 
ESTE NUMERO HA SIDQ VI-
SADO POR L A CENSURA 
En la r eun ión de la C o m i s i ó n 
técnica de L ' U n i ó n International 
de Radiophonie calebrada en B r u -
selas en el mes de octubre, se 
acordó un nuevo plan de longitu-
des de onda. 
A y e r ya radiaron: Madr id 
Unión Radio con 4267 metros; 
Barcelona ídem 35015 metros; 
Sevi l la í dem 3699 metros, lo que 
adyerdmos a los radi o manos. 
M a d r i d . - E , A , J , 7 . - 4 2 6 7 me-
tros. 
Mediodía de l l ' 4 5 a 12M5. 
Sobremesa de 14 a 15'30. 
Concierto por la Orquesta de l a 
Estación: 
«Alfonso y Es t re l la» (obertura), 
Schubert (l); «Iris» (intermedio), 
Mascagni (2); «Escenas andalu-
zas» (suite), Bre tón .—-Intermedio 
literario: «El. reloj», cuento, por 
). Díaz F e r n á n d e z . — L a orquesta: 
«La flor del pazo» (fantasía), C . 
del Campo y Forns ; «Soirée in t i -
me» (vals), L incke ; «Le onde del 
Donubío» (foxj, Cortopassi . —Bo-
letín me teo ro lóg ico . — Bolsa de 
t raba jo .—Info rmac ión teatral.— 
L a orquesta: «Aires gal legos» 
(pasodoble), Montes. 
Tarde, 19 a 20l30.—Música de 
c á m a r a . 
N O C H E 
22^0.—Campanadas de Gober-
nación. Senalles horarias. Ult imas 
cotizaciones de Bolsa . 
Emisión de la Unión de Radio-
yentes, r e t r a n s m i s i ó n de emiso-
ras extranjeras. 
22:30. Transmis ión del Hote l 
iNacional, Concierto de Banda. 
24'00. Campanadas de Gobe.i-
n a c i ó n . — C r ó n i c a - r e s u m e n de las 
noticias del d ía .—Not ic ias de ú l -
tima hora. Servic io especial para 
Unión Radio , suministrado por el 
diario «La Nac ión» . 
Música de baile. T r a n s m i s i ó n 
de las orquestas de «Palermo» en 
el A l c á z a r . 
0l30. Cier re de l a Es tac ión . 
San Sebast ián .—400 metros. 
De 29t30 a 21100 t r a n s m i s i ó n de l 
concierto del Gran Casino. 
Sevilla.—375 metros. 
Sobremesa de 2 a 3.—Discos 
de g ramófono . 
Noche, de 9^0 a 11'30.—Música 
española . 
Barcelona.—350 metros, ' 
A las 11, a las 13*30, 17(30, 
20l30 y 21k20, m ú s i c a variada. 
23'00 cierre de la es tac ión . 
Aviso a los \É\wm\i\ 
L a Comis ión T é c n i c a d e 
L< Unión Internacional de Radio-
phonie en la ses ión celebrada en 
el mas de octubre aco rdó que des-
de el d ía 13 del actual las estacio-
nes adheridas c o m e n z a r á trami-
tir con las siguientes longitudes 
de onda. 
Madr id -Unión R a d í o 4267 me-
tros. 
Barce lona -Unión Radio 350'5 
metros. 
Sevi l la-Unión Radio 369*9 me-
tros. 
Tiene por objeto evitar interfe-
rencias y no se e j ecu ta rá hasta 
que se obtenga el correspondien-
te permiso de la lunta técn ica de 
Radio-cam un icac ión . 
O N D A C O R T A 
N a i b o r i (Africa) de 17*30 a 20*30 
Eiudhoven (Holanda) de 16 a 
20 y de 23 a 2. 
Scíienectady (Estados Unidos) 
de 23 a 4. 
Ràd io -Agen (Francia) _ dé 22 a 
23*15. 
Cheíms f o r d (Inglaterra) de 12 
30 a 13*30 c de 19 a 23. 
Comerciales 
«Por haber denunciado el Go-
bierno español el Tratado de C o -
mercio con Suiza para el 1 enero 
de 1929, se creaba una s i tuación 
delicada, que podía llegar incluso 
a una guerra de tarifas, que se ha 
evitado a ú l t ima hora por la -con-
clusión de un convenio p rovisio-
nal». 
Las mercanc í a s suizas, a su en-
trada en España , son sometidas a 
una tarifa intermedia, que en ge-
neral tiene tipos m á s bajos que 
los de la segunda columna de las 
tarifas a u t ó n o m a s , pero que en 
ciertas mercanc í a s son m á s ele-
vada que las tarifas ahora en 
vigor. «Los env íos realizados con 
anterioridad a 1 de enero deven-
g a r á n las tarifas antiguas. «En 
cuanto a las m e r c a n c í a s españo-
las que entren en Suiza, no sufri-
rán modi í i cac ión alguna aduane-
ra por el momento. 
De la Región 
B E L L O 
A partir del primero de a ñ o el 
tiempo que hace es de un frío in-
tens í s imo, desconocido desde ha-
ce muchos años , s e g ú n nos dicen 
los ancianos. 
Las nevadas son muy frecuen-
tes, siendo la principal la que ca-
yó, alcanzando por algunos si-
tios la altura de medio metro. 
Los hielos son continuos, tanto 
por el d ía como por la noche, pero 
principalmente en estas ú l t imas , 
alcanzando en algunas de ellas el 
grosor de ocho y hasta diez cent í -
metros: de ahí que se tema que las 
cosechas no lleguen a perfección o 
al menos que sufran guandes da-
ños . 
A L C A N I Z 
Durante la ú l t ima semana se 
ha dejado sentir intenso fr ío: to-
das las m a ñ a n a s aparece el cam-
po cubierto de escarcha, y hielo. 
L a l l uv ia y nieve caídas han re-
sultado insuficientes para poner 
la t ierra en condioiones de sem-
brar. 
— L a empresa del teatro anuncia 
para el lunes y martes p r ó x i m o s 
dos únicas funciones a cargo de 
la notable compañ ía de la emi-
nente actriz Mar ía G á m e z . 
Brómete ser un acontecimiento. 
— H a dado a luz un niño la espo-
sa del empleado de este Ayun ta -
miento don Luciano Vizcaíno 
Ruiz . 
— Hospedados en casa de la se-
ñora viuda de Santa-Pau, han 
permanecido unos días en esta 
ciudad el ingeniero don Javier 
Salas y sus hijos, habiendo regre-
sado a Barcelona. 
E s t á a punto de terminar las 
obras de r epa rac ión de la carrete-
ra de la es tación del ferrocarril . 
Mmim de Exportadores de 
oreiíp de j i f a on Espada 
Exporíac ión de accirc en 
Diciembre 
Según es tadís t ica ofleicial, al-
canzó la cifra de 2.323,863. E l pa, 
sacio año en el mismo mes, fué de 
6.723,764 resultando, por tanto, en 
baja de 4.399.901. 
Esas existencias de aceite qne 
se calculan en España son apro-
ximadamente de trescientos mi-
llones de ki los, sin contar 1« co-
secha de este año. 
Junta de abast os 
Precio de la harina 
E n cumplimiento de lo dispues-
to en la Rea l orden del Ministe-
rio de Gobernac ión de 6 de Julio 
de 1926, prorrogada por la de 2 
de Julio de 1027 y el 14 del mismo 
mes de .1928 y a d e m á s disposicio-
nes dictadas por la Dirección ge-
neral de Abastos, esta Junta, te-
niendo en cuenta los precios que 
han regido durante el mes próxi-
mo pasado para los trigos en la 
provincia, asi como los subpro-
ductos de mol turac ión , acuerda 
señalar para el quintal métr ico de 
la harina en fábrica durante'el 
presente mes y hasta el día 10 de 
febrero p r ó x i m o , el de ó5l35 pese-
tas, incluido envase. 
Y para la harina procedente de 
trigo exótico con mezcla del 50 
por 100 de trigo nacional, el de 
65 pesetas el quintal métr ico en 
fábrica y con envase. 
Notas militares 
Por reso luc ión de la presiden-
c ia del Consejo de Ministros, fe-
cha 8 del corriente mes, se nom-
bra delegado gubernativo de la 
provincia de Lugo al comandante 
de Infanter ía don J e s ú s Manso 
Rodr íguez . 
Accediendo a lo solicitado por 
el general de Brigada don Eugenio 
Pérez de L e m a y Guaps, el Rey 
(q. D . g.) ha tenido a bien autori-
zarle para que fije su residència 
en Madrid, en concepto de dispo-
nible. 
Se dispone con carácter gene-
ral , que por los capitanes genera-
les respectivos, puedan ser desti-
nados a las Capi tan ías y Gobier-
nos militares de ellas dependien-
tes, suboficiales y sargentos de 
los que existen supernumerarios, 
agregados a Cuerpos pertenecien' 
tes a la misma, en n ú m e r o iguJ 
a las vacantes de escribientes de 
Oficinas Mili tares que existan 
sin derecho a dietas n i otros de' 
vengos que los que les correspo11' 
dan en el Cuerpo en que estén 
destinados. 
No sz devuelven los orí" 
ginales ni se manttene 
correspondencia ac^rc^ ^ 
de ellos 
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La fiesta de San 
"Antón,, 
Mañana, festividad de San A n -
tonio ce lebra rá sus tradicionales 
fiestas el honrado y laborioso ba-
rrio de San Ju l i án de esta capital. 
Sabemos que los vecinos del 
mismo han preparado con el en-
tusiasmo de hace años el siguien-
te programa: 
Hoy, como víspera , h a b r á dis-
paro de cohetes y pasacalles por 
los dulzaineros. 
Mañana, al amanecer, diana por 
los citados dulzaineros. 
A las diez, en l a ermita del ba-
rrio, solemne misa cantada que 
amenizará la capilla de nuestra 
S. I. Catedral y en la que don 
Antonio A l a m á n , elocuente ora-
dor sagrado, p r o n u n c i a r á el pa-
negír ico del Santo. 
A cont inuac ión sa ldrá la acos-
tumbrada proces ión y después , en 
casa del mayordomo, don Fran-
cisco Blasco, se ofrecerá un es-
pléndido lunch a los invitados. 
Por la tarde, de tres a cinco, la 
Banda municipal y dulzaina ame-
nizará un baile públ ico, 
Terminado és te , d a r á principio 
el Santo Rosario y después del 
disparo de cohetes se p r e n d e r á 
fuego a una gran traca final. 
Las calles e s t a rán adornadas 
con arcos, guirnaldas y farolillos 
y «.o dudamos de que, si hace 
buena temperatura, los vecinos 
de la ciudad h o n r a r á n con su pre-
sencia las fiestas de los s impát i -
cos habitantes de tan popular ba-
rrio, a los que deseamos a legr ía 
constante en tan seña lado día, ya 
que durante todo el año trabajan 
sin descanso y, lo que es más , re-
caudan poco a poco entre todos 
la cantidad necesaria para la fies-
ta de su barrio. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones. — Danie l Gui l lén 
Mateo, de un año de edad, a con-
secuencia de difteria.—Domici-
lio, barrio de doñn Dolores Ro-
mero, n ú m e r o 26. 
Tadea Llorens L izándara , de 
tres días , a consecuencia de téta-
nos.—Pwente d« la Reina. 
Sanitarias 
P o r reciente Rea l orden de Go-
bernac ión se ordena con urgencia 
a los subdelegados de Medic ina 
que giren visitas y comprueben si 
por los Alca ldes de cabezas de 
partido, se ha cumplido lo dis-
puesto sobre adquis ic ión de la 
caja de autopsias del modelo que 
construye la fábrica de armas de 
Toledo. 
Crónica local 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.á E n s e ñ a n z a de esta 
capital: 
M á x i m a de anteayer, 6*1 grados 
Mín ima de ayer, —4. 
Viento reinante, Norte. 
Recorr ido del viento, 170 kiló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , 683,4. 
Por fin, en el «partido» que 
ayer jugaron norte y sur resu l tó 
vencedor el primero de dichos 
equipos, que ha desarrollando un 
recorrido de 170 k i lómet ros . 
Con este cambio se acusa una 
nueva pe r tu rbac ión a tmosfér ica . 
S E A R R I E N D A . — M o l i n o San-
to C r o c h é (Albarracín) y se ven-
den plantones de chopo. 
Sabemos por conducto fidedig-
no que como existen dos cargos 
vacantes en la Junta directiva de 
la Sociedad «Amigos de la Ban-
da»; és ta ce lebra rá en breve junta 
general, para designar las perso-
nas que han de ocupar dichos 
cargos. 
Igualmeate sabemos que pron-
to se l l eva rá a su real ización un 
acto s impát ico y merecido. 
V E N D E S E m á q u i n a escribir 
«Smith Bross» . Buen uso. Condi-
ciones venta jos ís imas . Informes 
en esta Admid i s t r ac ión . 
Han sido denunciados L u i s 
Lanzas Ciércoles y Francisco Ba-
laguer Pérez , de Andorra ; Dav id 
Royo Mar ín , de T r o n c h ó n , y 
Agus t ín Al l epuz Prats, de Alca lá 
por infracción al Reglamento de 
carreteras. 
H a sido nombrado escribiente 
temporero, en las oficinas de este 
Ayuntamiento, d o n Ambros io 
Garc ía Lacueva. 
Casa SANCHEZ 
Tilii 
U l m i h 
C O C I N A S P I L A S 
Saota Eulalia 
B A L D O S A S . 
E C O N Ó M I C A S . ^ F R E G A D E R A S * A Z U L E J O S . 
J u d i c i a l e s 
H a sido puesto en libertad , por 
haber otorgado el pe rdón corres-
pondiente Pablo Perales C h u l i l l a , 
precesado y preso en la cárcel de 
Monta lbán por el delito de v io -
lación, 
H o y t e n d r á lugar la vista del 
recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por Ramiro Nava-
rro Mart ín vecino de B u r b á g u e -
na contra el acuerdo del Ayunta -
miento de 21 junio de Í928, por 
el que se ced ie rón a la sociedad 
«Pro tec to ra de l a Ganader ía» los 
pastos de las fincas de propie-
dad particular durante el año 
1928. Abogado, Marina; fiscal, el 
abogado del Estado don Francis-
co V i t a l Torres. 
E n el correo de ayer llegó de 
Puertomingalvo, doña Josefa Gar-
cía de Alca lá (D. R.), a donde 
fué con el triste motivo del falle-
cimiento de su señora madre. L e 
reiteramos nuestra condolencia. 
— Marchó a Va lenc i a el méd ico 
odontó logo, don Manuel Vi l lén . 
— Dió a luz con felicidad un n iño 
la esposa del propietario don 
Máximo Lar io . 
Tanto l a madre como el r ec i én 
nacido se hallan en perfecto esta-
do de salud. 
Damos a los padres nuestra 
enhorabuena. 
— Salió para Mosqueruela el m é -
dico de aquella localidad don J o s é 
Gimeno. 
— E n el r áp ido de. anoche salie-
ron para Valencia , con objeto de 
cumplimentar al jefe del Gobier-
no, el gobernador don Jo sé Mohí-
no, el alcalde don A n d r é s de V a r -
gas y el presidente de l a Diputa-
ción don Jo sé Mar ía Va ldemoro . 
—Se encuentran en Teruel , de pa-
so para Libros , el presidente del 
Consejo de Admin i s t r ac ión de In-
dustrial Química don Antonio Es-
cudero, el consejero-delegado de 
la misma sociedad don T o m á s 
Castellano y el ingeniero director 
don José Pueyo. 
— H o y regresa a Madrid , a con-
tinuar sus d e b e r e s , militares, 
nuestro c o m p a ñ e r o en la Prensa 
don José Va lenc ia Royo, después 
de haber pasado unos días de per-
miso con su familia. 
— Salió para Calatayud don E m i -
lio González, del comercio. 
— E n los Olmos, donde prestaba 
sus servicios, ha fallecido l a 
maestra doña Mar ía Teresa P a -
r i d o , sumiendo en penoso dolor 
a su esposo e hijo, a los que en-
viamos nuestro p é s a m e . 
— Marchó a Zaragoza el apode-
rado de la Industrial, Qu ímica 
don Antonio Tena. 
— Salió para Va lenc ia el inter-
ventor de Hacienda, don Sebas-
t ián A r i ñ o . 
— Llegó de J á t i v a el teniente don 
Manuel Iturralde, hijo del tenien-
te-coronel, jefe de esta Caja don 
José . 
— A c o m p a ñ a d a de su hermana 
doña María , l legó de Albentosa 
la maestra señor i t a Manuela N a -
varro. 
— Para Valenc ia ha salido el téc-
nico del. ferrocarril Central de 
Aragón , don L u i s Roskíski . 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
L a D i r ecc ión general de la 
Deuda y Clases Pasivas ha acor-
dado que el haber pasivo de 1.840 
pesetas que percibe por esta Dele-
gac ión doña H i g i n i a Migue l A l e -
gre, maestra jubilada, deje de 
abonarse por la misma y se con-
t inúe por la de Alicante . 
Devuelven rec iñcados sus pre-
supuestos municipales ordinarios 
para el ejercicio en curso los a l -
caldes de Beceite, Valdealgorfa, 
G ú d a r y Rud i l l a . 
E l Ar r iendo de la Recaudac ión 
de Contribuciones de esta provin-
cia, haciendo uso de las faculta-
des que le confiere la L e y , ha 
nombrado recaudador auxil iar y 
agente ejecutivo de los pueblos 
que componen la primera zona 
del partido de Castellote a don 
Jul io Val le jo Casti l lo, vecino de 
Alcor i sa . 
L o que se publica para conoci-
miento de las autoridades y con-
tribuyentes comprendidos en los 
pueblos de la zona mencionado. 
D o n Mariano Zuriaga Este l lés , 
vecino de esta capital, solicita de 
esta De legac ión de Hacienda con-
I cierto para el pago del impuesto 
i de viajeros en au tomóvi l por un 
! trimestre desde esta poblac ión a 
Zaragoza y Calatayud y vice-
versa. 
Admin i s t r ac ión de Rentas Pú-
bl icas .—El delegado de Hacienda 
de esta provincia acordó imponer 
d los Ayuntamientos y Juntas pe-
riciales de los pueblos de Lóseos , 
Valacloche y Vinaceite, por el 
concepto de rúst ica , la multa de 
100 pesetas a cada uno, por no ha-
ber presentado sus respectivos 
repartimientos para el presente 
año 1929, puesto que es tán in cur-
sos por el incumplimiento de lo 
que se les ten ía ordenado. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
G o b i e r n o c i v i l 
N O T A S V A R Í A S 
Bajo la presidencia del s eño r 
gobernador ayer tarde se r eun ió 
en su despacho oficial la Junta de 
Acc ión Ciudadana para tratar 
asuntos relacionados con esta pro-
v inc ia y estudiar lo m á s conve-
niente para beneficio y mejora-
miento de la misma. 
Re in t eg róse a su cargo el dele-
g a d o gubernativo comandante 
don Vicente Pé rez Mancho. 
Por este Gobierno se autoriza 
para celebrar junta general el d ía 
20 de los corrientes a la Sociedad 
l a Protectora, d e Albalate del 
Arzobispo. 
E n contes tac ión a las noticias 
solicitadas por este Gobierno pa-
ra comunicarlas a los interesados 
sólo se sabe que se le ha concedi-
do a la familia del obrero Vicente 
Collado Mart ínez , de esta provin-
cia, fallecido a consecuencia del 
hundimiento del túnel del C a m i n -
real, una gra t i f icación de 1.500 
pesetas, de la C o m p a ñ í a del Norte. 
C o n el fin de corresponder a l a 
generosa inic ia t iva del Gobierna 
y de dar efectiyidad prác t i ca a l a 
d is t r ibución de l a cantidad as ig-
nada a la Obra de Homenajes a l a 
Vejez y a ruego del Patronato 
regional, el s eño r gobernador ha 
acordado disponer que todos los 
alcaldes de los pueblos de la pro-
vinc ia remitan directamente al 
Patronato regional de la Obra de 
Homenajes a los Viejos de A r a -
gón (Palacio de la Dipu tac ión , 
Zaragoza), una re lac ión con e l 
n ú m e r o de ancianos necesitados 
de ambos sexos, mayores de 80 
años , que haya en el pueblo, ser-
vicio que d e b e r á n cumpl i r antes 
del d ía 25 del presente mes. 
H a n solicitado tomar parte em 
las oposiciones a liquidadores de 
Utilidades los auxiliares de esta 
Delegac ión don Ignacio G ó m e z 
Moya, don Marc ia l Navarro y l a 
señor i t a P i la r Carreras J a n é . 
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¡ i i Éa. leleoráííi l 
S i g u e en fe l ino 
Madr id , 15-4 t a rde .—Con t inúa 
enfermo el A l t o Comisario de Es-
p a ñ a en Marruecos, conde-de Jor-
dana que, ha recibido infinidad de 
cartas y telegramas in te resándo-
se por el estado de su salud.— 
(Radio). 
S e deroga iodo ¡o existente 
Belgrado 15-8 noche.—Se ha 
publicado un decreto aboliendo 
toda clase de leyes financieras, 
económicas y polí t icas , de garan-
tia ciudadana, etc. de todos los 
departamentos ministeriales, ór-
denes de autoridades, mandatos 
de ges t ión y de poder de la polít i-
ca anterior derogada por la dicta-
taclura yugoeslava.—(Radio). 
A o es v e i d a d 
• Pa r í s 15-3 tarde.—El ministro 
de [Negocios Extranjeros ha ma-
nifestado que no es cierto que el 
marido de M . Hanan, como ha d i -
cho la Prensa diaria, haya tenido 
pasaportes y documentos facilita-
dos por ese departamento minis-
terial.—(Radio). 
G a s p a i r i ¡ e s t a b l e c i d o 
R o m a 15-7 noche,—En la oficia-
lía mayor del Vaticano se ha de-
clarado que el cardenal Gasparri , 
es tá casi restablecido y dentro de 
unos días se vo lve rá a ocupar de 
os asuntos p o l í t i c o s . - ( R a d i o ) . 
H a entrado en vigor 
Pa r í s 15-7'30 noche.—Ha entra-
•do en vigor el nuevo estatuto de 
Tánger .—(Radio) . 
E l nuevo residente gene ra l 
Pa r í s 15-9 noche.—El nuevo 
residente general de F ranc ia en 
Marruecos deberá laborar por la 
paz, puesto que tiene algunas ká-
bilas insumisas que pueden levan-
tar 10.000 fusiles. 
E l nuevo funcionario se ha d i r i -
gido al Gobierno pidiendo autori-
zac ión para obrar con entera l i -
bertad y acabar con los focos de 
bandolerismo que tanto despres-
tigian la labor de F ranc ia en Ma-
rruecos. — (Radio). 
Nauf rag io de un buque i n g l é s 
Londres, 15-11 noche.—Un bu-
que de esta nacionalidad, se ha 
perdido en el At lán t i co , pere-
ciendo 16 marineros de la tripu-
lación.—(Radio) . 
L a guer ra en e l A f g a n i s t á n 
Londres, 15-10 n o c h e . — S e g ú n 
in formac ión recibida por e l «Dail 
Mail», el nuevo rey del Afganis-
tan ha marchado a la India y 
desde Cheta t r a t a r á de negociar 
la paz con los rebeldes para tener 
e l resto de su v ida tranquil idad. 
—(Radio). 
E l M a r i s c a l F o c h enfe imo 
Pa r í s , 15-7 tarde.—El estado del 
mariscal Foch , sigue estaciona-
rio en su estado cardiaco y renal . 
L o s méd icos que le asisten han 
declarado que tiene una p e q u e ñ a 
mejor ía . 
Hace días se sent ía indispuesto 
pero no quiso darle importancia 
hasta el domingo que se sint ió 
indispuesto por sofocaciones. — 
(Radio). 
L a v ida se a l a r g a r á 
Par í s , 15-8 noche.—Uno de los 
profesores del Hospi ta l general 
ha descubierto un suero, para 
prolongar l a v ida en los casos 
^ ra visi mos de muerte por cual-
quier clase de hemorragia.—Ra-
dio). 
P ro tes ta de l a M u n i c i p a l i d a d 
Par ís , 15-9 noche.—La M u n i c i -
palidad de Par í s ha dir igido un 
escrito de protesta al señor Pern-
earé , concebido en t é r m i n o s exal-
tados. E l asunto es por la cues-
tión de Alsacia-Lorena a lo que 
dicen no se le debe conceder auto-
n o m í a municipal y se debe susti-
tuir el nombre que recuerda la 
dominac ión alemana.—(Radio). 
D e B a i c e l o n a . —Not ic ias van'as 
Barcelona, 15-8 noche.—Ha ce-
lebrado su r eun ión la Acción C i u -
dadana presidida por el cap i tán 
general Barrera. 
H a ocurrido una explos ión en 
el Laboratorio técnico-químico de 
la Universidad. —(Radio). 
D e M a d r i d 
Madr id , 15-8 noche.—Con res-
pecto a la creación en las cabe-
zas de partido de centros de edu-
cac ión premili tar hasta el d ía 15 
de febrero, d e b e r á n remitirse las 
instancias de todos los coman-
dantes en s i tuación de disponible 
de las distintas armas que quie-
ran concursar, y el d ía 1,° de 
marzo debe rán hallarse en sus 
puestos los nombrados.—(Radio). 
Madr id , 15-5. tarde 
Insti u c c i ó n p re l iminar 
E n la «Gaceta» de Madr id aca-
ba de aparecer un Rea l decreto 
organizando en las cabezas de 
partido judicia l , la enseñanza de 
deberes de c iudadan ía e instruc-
ción prel iminar con gimnasia a 
cargo de los comandantes exce-
dentes del ejérci to. 
Fa l l ece l a marquesa de M i r a s o l 
H a fallecido en esta Corte la 
marquesa v iuda de Miraso l . Su 
muerte ha sido sent id ís ima. 
C o n d e enfeimo 
E l Rey de E s p a ñ a ha visitado 
al conde Grove, que se encuentra 
enfermo de grippe. 
Ác to i les ionado 
Valenc ia 15-2 tarde.—El actor 
Juan Santacana, representando 
el drama «El Idiota» en el Teatro 
de la Princesa, al dar un salto, se 
fracturó una costilla. 
Mue i t e de un h i s to i i a d o r 
Pa r í s 15-2 tarde.—Ha fallecido 
monseñor . Batiffo, cé lebre histo-
riador. 
U n l e y fugi t ivo 
Par í s .—El rey de Afghanis tán , 
Amanu l l ah se dirige a Kandahar. 
«Le Matín» cree probable que 
vaya a refugiarse en l a India br i -
tánica. 
M E N C H E T A . 
1 VALENCIA 
( i ntro redacíor corresponsal) 
15, 10 noche • 
E n h o n o r de Cas t ro G i i o n a 
E l Ayuntamiento de Alboraya , 
en ses ión de Pleno, ha adoptado 
el acuerdo de rotular la calle nú-
mero 4 del ensanche d© la pobla-
ción, con el nombre d e l capi tán 
general de la reg ión , señor Cas-
tro Gi rona . 
E l motivo de este acuerdo na-
ció en la visi ta que recientemente 
hizo el capi tán general a A lbo ra -
ya y el ofrecimiento que hizo d i -
cho alto mil i tar de trabajar en 
pro de la región valenciana. 
E n pago de ello este Munic ip io 
quiso tener un recuerdo de su v i -
sita y premiar los meritorios scr-
vieios que e l s e ñ o r Castro Giro-
na realizó '^or la nación. 
T a m b i é n el Ayuntamiento de 
Pedralva n o m b r ó una comis ión 
que vino a Va lenc ia para testi-
moniar su agradecimiento por la 
visita que el capi tán general rea-
lizó ha poco tiempo a este pueble-
cito, y en cuya visi ta enal tec ió a 
la población y a su vecindario. 
E l cap i tán general señor Castro 
Gi rona ha oficiado a ambas loca-
lidades su gratitud haciendo pro-
testas de amistad y ofreciéndose 
como mil i tar y como particular a 
aquél los pueblos que supieron 
honrarle. 
Cumpl imien tos 
H o y cumpl imen tó al capi tán 
general señor Castro Gi rona y 
al general s e ñ o r Sánchez Már-
mol, don Vicente Morera de la 
V a l , general inspector de Inge-
nieros de l a 6.a r eg ión . 
S e ofrece a l a P i e n s a 
Esta m a ñ a n a el nuevo general 
don L i n o Sánchez Mármol ha re-
cibido a los periodistas que hacen 
información mil i tar ofreciéndose 
a ellos de una manera cabal y 
dedicando grandes elogios a V a -
lencia, a la que pres ta rá—di-
jo—su decidida cooperac ión para 
unir su modesta labor a l a de las 
d e m á s autoridades y hacer que 
esta ciudad tenga el mayor flore-
cimiento en todos los ó rdenes . 
Los periodistas agradecieron 
las palabras del señor Sánchez 
Mármol , tanto por lo que respec-
ta a su mis ión como el apoyo 
ofrecido a su tierra. 
E l viaje de E s t e l l a 
Con motivo del viaje del gene-
ra l P r imo de R ive ra a Valencia , 
la ciudad ha mostrado estos d ías 
su gran actividad. 
E n Cap i t an ía general, donde se 
hospeda rá el presidente, se han 
habilitado para alojarlo las habi-
taciones del cápi tán general, arre-
g lándo las como merece la alcur-
nia del visitante. 
T a m b i é n se han dispuesto ha-
bitaciones oara el ayudante del 
jefe del Gobierno. 
A la cena que se d a r á en Capi-
tanía, se ha dispuesto que asistan 
las autoridades valencianas. 
Así es que el viaje del general 
Pr imo de Rivera , definitivamente 
es tará sujeto a l siguiente progra-
ma: 
E n el expreso de Madrid lle-
ga rá . el m a r q u é s , de Estella, acu-
diendo a esperarlo a la es tac ión 
las autoridades todas, comisio-
nes de los cuerpos de la guarni-
ción de esta plaza y una compa-
ñía del regimiento de Guadala-
jara, que será la encargada de 
tributarle los honores de regla-
mento. 
Desde la es tac ión se d i r i g i r á el 
marqués de Estella, a c o m p a ñ a d o 
de la comitiva, a la capi l la de l a 
V i r g e n de los Desamparados, 
donde se can ta rá un Te-deum. 
De allí , seguidamente, i r á a 
Capi tan ía general, c ambiándose 
de ropa, y una vez hecho esto, se 
di r ig i rá al Colegio Notarial , para 
presidir el Palacio donde ahora 
va a instalarse el mencionado Co-
legio. 
Después de la i naugu rac ión del 
Colegio, los notarios le ofrecieron 
un banquete a las dos de la tarde 
en los Viveros . 
Luego r e c o r r e r á Valenc ia en 
auto. 
A las 7 de la tarde se le obse-
qu ia rá con un té en el Ayun ta -
miento. 
R e g r e s a r á a Capi lan ía donde ten-
drá l a cena anunciada, con asis-
tencia de las autoridades y , de 
allí, i r á al teatro Pr inc ipa l donde 
tendrá lugar « n a f unción en s11 
honor por la compañ ía Meliá-Ci-
br ián. 
A l día siguiente, jueves, a las 
once de la m a ñ a n a v i s i t a rá Pater-
na para ver la es tación del apea-
dero del ferrocarril , recientemen-
te construida. 
Allí le h a r á los honores una 
Bater ía del ó.* ligero de A r t i l l e -
r ía . 
De Paterna se t r a s l ada rá a la 
Albufera donde se rá obsequiado 
con una comida. 
Vo lve rá a Valencia, a Capita-
nía, y de allí a la es tac ión para 
salir en el correo de las nueve y 
cuarto con di recc ión a Barcelona. 
C a í d a casuai 
L a n iña Dolores P lá Requena, 
de 10 años de edad, en el paso de 
Posta, en el Grao, tuvo la des-
gracia de caerse casualmente, 
causándose la fractura del cubito 
izquierdo. 
F u é conducida a la Casa de So-
corro del Puerto, donde se le 
c u r ó . 
Pronóst ico menos grave. 
Incendio 
Esta m a ñ a a a , a las diez, e* la 
casa n ú m e r o 32, piso ú l t imo, ca-
lle de Cuarte, se dec la ró un in-
cendio que por fortuaa no tuvo 
grandes consecuencias. 
Acudieron los bomberos y en 
poco tiempo lograron extinguirlo. 
E n d icha casa habita el méd ico 
don Manuel Montesinos. 
B i o m a s de m a l gusto 
Esta m a ñ a n a les fué gastada 
otra broma de las que se vienen 
sucediendo a los bomberos. 
E n el Parque recibieron un avi -
so por el teléfono au tomát ico de 
que en la t raves ía de la calle de 
Coló se había iniciado un incen-
dio. 
Acudieron los bomberos al sitio 
indicado y vieron que no había 
tal fuego, siendo por lo, tanto otra 
broma de unos «chuscos» que {u: 
\V de indignación a estos benemé-
ritos hombres y a todas las per-
sonas que se enteraron de lo 
acontecido. 
Se ha dado cuenta a las auto-
ridades para que de una manera 
radical tomen cartas en. el asunto 
y se acabe con estas bromas que 
tanto daño hacen a la seriedad ele 
una ciudad culta y honrada. 
D e t e n c i ó n de un «.espadista* 
E n Sagunto y por la Guardia 
c i v i l , ha sido detenido el «espa-
dista» José Bruno Sánchez, de 46 
años de edad, sin profesión ni do-
mici l io . 
Este individuo es tá fichado por 
la Policía como un amigo de lo 
ajeno y haber cumplido varias 
condenas por delitos contra la 
propiedad. 
Ingresó en la cárce l a disposi-
ción del gobernador. 
L o s lad iones 
E n los muelles de gran veloci-
dad del ferrocarril Central de 
A ragón los ladrones se apodera-
ron de varias cajas de botes de 
leche marca «La Coruñesa».. 
Enterado el jefe de la Estación 
dió conocimiento del hecho al 
juez de guardia. 
S o b i e e l robo a l alcalde de 
L a E l i a n a 
Ampliando noticias acerca del 
robo al alcalde pedáneo de La 
Eliana, como dijimos en nuestro 
número de ayer, hoy podemos 
comunicarles lo manifestado por 
el detenido que es en resumen 
declarar que el atracador que se 
dió a la fuga se apoda el «More-
no», de 35 años . 
E l detenido que se llama Anto-
nio Alvarez , de J á t i v a , fué apre-
sado por caer herido de los dispa-
ros que le hicieron sus persegui-
dores. 
. E l juez municipal de Puebla 
de Val lana que es el que instru-
ye las diligencias del atraco ha 
tomado dec la rac ión al detenK 
do Antonio Alvarez , que sigue en 
la cárcel , una vez que se le prestó 
asistencia facultativa. 
E l robado añadió que tuvo ne-
cesidad de entregar las 5.600 pese-
tas, por que lo atrepellaron y 
amenazaron con darle muerte y 
que se conoce que estos indivi-
duos iban de t rás de él rarios 
d ías para darle el golpe, a l saber 
que semanalmentt llevaba dinero 
para sus asuntos. 
E l alcalde pedáneo don Luis 
Blat, el atracado, es una persona 
que goza de gran confianza de sus 
relaciones mercantiles. 
Esta tarde no se ten ían noticias 
de què hubieran sido capturados 
los otros dos atracadores, a pesar 
de las activas gestiones de Ia 
Guardia c i v i l para descubrir ^ 
los autores de tan escandaloso 
atraco. 
E l herido fué atendido en Be-
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naguacil y de allí en auto se le 
condujo a la cárcel.. 
E l S e c t e í a i i a d o l o c a l 
Esta m a ñ a n a en los salones de 
l a Dipatac íón , l ia ,ce lebrado junta 
general el Secretariado local de 
fa provincia de Valencia:. 
L a sesión comenzó a las once y 
•cu renta y cinco, bajo la presi-
dencia del. señor G iménez V a l d i -
vieso y con asistencia de casi la 
totalidad de los elementos de-
Secretariado. 
Se t ra tó de asuntos de i n t e r é s 
para los colegiados. 
Se desechó una proposic ión pa-
ra nombrar presidente honorario 
a don L u i s Laseca. 
Y t e rminó la sesión, entre el 
entusiasmo de los reunidos, des-
pués de haber quedado elegida 
nueva junta Directiv-a. 
B A R C E L O N A 
(Oe nuestro redactor [orresponsal) 
15, 10-30 noche 
L a de A c c i ó n C i u d a d a n a 
Esta m a ñ a n a èn cap i tan ía ge-
neral se ha reunido en ses ión or-
dinar ia la Junta de acc ión ciuda-
dana adoptando acuerdos de inte-
rés para Barcelona y su provin-
cia. 
S e cae de un t ranv ia y se hiere 
Antonio Navales se subió esta 
m a ñ a n a al estribo de un tranvia 
de la l ínea n ú m e r o 60 teniendo la 
desgrac ià de caer al suelo. F u é 
trasladado al hospital donde se le 
apreciaron varias heridas de pro-
nóst ico reservado. 
Incendio 
H o y en Laboratorio técnico fí-
••sico de la Universidad se dec la ró 
un pequeño incendio que pudo so-
focarse prontamente, 
Sin m á s consecuencias. 
A g r e s i ó n 
Esta m a ñ a n a en las Ramblas 
ha sido agredida por un descono-
cido Dolores Ruiz. Conducida al 
hospital se le apreciaron heridas 
de ca rác te r grave. 
P e í i c i ó n de un t í tu lo nob i l i a r io 
E l Ayuntamiento de Vendre l l 
ha solicitado a i Gobierno se le 
•conceda al capi tán general de Ca -
ta luña un t í tulo nobiliario por los 
merecimientos que posee y del 
-que se ha hecho acreedor. 
De l a fa l s i f i cac ión de bil letes 
E l Juzgado del Oeste continua 
trabajando en el descubrimiento 
de la fábrica de billetes falsos. 
H a tomado dec la rac ión de nue-
vo a los detenidos. 
Hay numerosos encartados. 
E s p e r a n d o a E s t e l l a 
Con motivo del viaje del gene-
ral P r imo de Rive ra se es tán ha-
ciendo preparativos para el reci-
bimiento. 
Se h o s p e d a r á en cap i tan ía ge-
neral a pesar de que allí se es tán 
realizanda obras. 
Numerosas comisiones de enti-
-dades industriales se proponen 
cumplimentar al presidente y ha-
[1 íflDj lll! l í l I r É MÉ 
Eilaa lina - El viaje Él ftslH 
Madr id , 15, 12 noche 
A las 6 menos diez de la tarde 
se reunieron los ministros para 
celebrar Consejo. 
E l primero en llegar fué el 
m a r q u é s de Estella, que acudió 
bastante antes con los d e m á s m i -
nistros. 
L a ante lac ión obedeció a que, 
según manifes tó , tenía que .orde-
nar muchos papeles y documen-
tos antes de emprender su viaje 
esta misma noche. 
Como ya telefoneamos, el jefe 
del Gobierno sale para Valencia , 
desde donde marc!v-:r;i.a Barcelo-
na. 
A l llegar el minislro de Hacien-
da, fué abordado por los periodis-
tas, manifestando a estos que ha-
bía repartido a sus compañe ros 
copias del dictamen emitido acer-
ca del Banco de Crédi to Exterior , 
a fin de que lo estudien antes de 
deliberar en consejo. 
Los d e m á s ministros sólo l le-
vaban expedientes de escaso va-
lor. 
E í Consejo t e rminó a las ocho 
y media. 
D e s p u é s d e l consejo 
H a b l a n d o c o n e l presidente 
A l salir del consejo, el m a r q u é s 
de Estel la se di r ig ió a los infor-
madores diciendo que el consejo 
que acababa de celebrarse había 
sido ap rovechad í s imo . 
A ñ a p i ó que sobre todos los te-
mas tratados hab ía reca ído acuer-
do, excepto sobre el asunto de las 
comunicaciones mar í t imas , cuyo 
estudio y discusión con t inua rán 
en otro consejo. 
Pero para la divis ión y redac-
ción en c láúsu las y formación del 
articulado se rán necesarios de 6 
a 7 días . 
T a m b i é n r ecayó acuerdo-s iguió 
diciendo el presidente-sobre un 
tratado con Aus t r ia . 
E l ministro de Economía pre-
sen tó a de l iberac ión del consejo 
tres o cuatro proyectos. 
cede algunas peticiones relacio-
nadas con sus industrias. 
D e fú tbo l 
E l partido p r ó x i m o de fútbol de 
campeonato, de los semifinales, 
entre el Barcelona y el Españo l 
ha despertado gran in te rés . 
Las discusiones, no sólo entre 
los aficionados al deporte, sino 
entre el públ ico, son generales y 
vivas, girando todas al rededor 
de los equipos de sus s impa t í a s . 
E l encuentro t e n d r á lugar en 
el campo del Español , por lo que 
dicen que l levan alguna ventaja 
sobre el equipo contrario. 
E l resultado económico -parece 
que ha de ser muy grande, pues 
las localidades se solicitan como 
nunca en Barcelona, t en iéndose 
que buscar influencias para lo-
grar un billete. Los encargos Hue-
ven. 
E l precio es elevado, tanto, que 
la entrada de asiento en tablado 
vale 24 pesetaá, precio no cono-
cido en n i n g ú n partido. 
L a C r u z de Benef icenc ia 
p a r à l a e sposa d e l G e n e r a l 
B a r r e r á 
E l jefe del Gobierno dijo tam-
bién a la salida del consejo, que 
había sido estudiada una propues-
ta para la conces ión ele la cruz de 
Beneficianeia a la señora del ge-
neral Barrera. . 
, L a propuesta es del ministro 
de la Gobernac ión . 
Se funda la petición en los m è -
rit i si mos servicios de dicha seño-
ra prestados a los mutilados tan-
t'ó en acciones de guerra como 
por accidentes del trabajo, o sea 
civiles y mil i tares. , 
L a adtividad y heróico despren-
dimiento de la esposa del gene-
.ral Barrera ha, dado un resultado 
admirable y digno del mayor en-
comio, pues se h.r llegado a reu-
n i r un mi l lón de pesetas. • 
Con la renta de ese capital se 
sostiene un patronato para los 
mutilados de ambas clases, bajo 
la presidencia de la Duquesa de 
Parcent. 
De este patronato forma parte, 
entre otras pesonas, el ministro 
de Trabajo, Sr. A u n ó s . 
F e c h a en que r e g r e s a r á e l 
m a r q u é s de E s t e l l a 
Preguntado el presidente por 
un periodista sobre la fecha de su 
regreso, contes tó que el martes, 
día 22, pensaba encontrarse en 
Madr id . 
Ese mismo día r eun i r á a los 
ministros para celebrar Consejo, 
si es que el vicepresidente del Go-
bierno, s eño r Mar t ínez An ido , no 
juzga conveniente celebrarlo an-
tes, i 
Con estas palabras, el m a r q u é s 
de Estel la se despidió de los i n -
formadores. 
E l t ratado c o n A u s t r i a 
E l ministro de E c o n o m í a ha 
dado una nota, a la salida del Con-
sejo, en l a que se dice ha sido 
ratificado el tratado con Austr ia . 
Añad ió que se habían aprobado 
varios expedientes de Hacienda. 
T a m b i é n había sido despachada 
favorablemente una solicitud que 
elevaron a la Presidencia los fun-
cionarios de Estado. 
D í a z de M e n a o z a da las g ra -
c ias a l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
Don Fernando Díaz de Mendo-
za estuvo en el Ministerio de Ins-
t r u c c i ó n Públ ica para dar las gra-
cias al s eño r Callejo por su asis-
tencia a l acto de descubrir una 
lápida en el teatro de la Princesa 
dedicada a doña María Guerrero 
por los españoles de Uruguay, así 
como por las palabras pronuncia-
das por el ministro en dicho acto. 
C o n g r e s o de O c e a n o g r a f í a e 
h i d r o g r a f í a en S e v i l l a 
L a Sec re ta r í a de Asuntos Exte-
riores ha facilitado una nota so-
bre el Congi-eso internacional de 
Oceanograf ía , Hidrograf ía e H i -
drología opnt ineñ tales que dentro 
de dos meses se ce lebra rá en Se-
v i l l a . 
E n dicha nota se dice que, se-
g ú n comunica el embajador de 
España en Londres, el Gobierno 
inglés ha aceptado la inv i t ac ión 
que se le ha hecho por el de Es-
p a ñ a para asistir a dicho Con-
greso. 
Este se verif icará el 15 del p ró -
ximo mes de marzo. 
F i r m a de E j é r c i t o 
Se ha concedido el hábi to de 
Calatrava al duque de A l b a . 
Idem de Santiago al m a r q u é s de 
Sahara. 
Se ha dispuesto que los 27 regi-
mientos de Caba l le r ía que hay en 
la Pen ínsu la queden transforma-
dos en nueve brigadas. 
Dos de és tas fo rmarán una d i -
v i s ión . 
Las restantes q u e d a r á n inde-
pendientes. 
P r e p a r a n d o l a l l egada de l rey 
Sevi l la .—Llegó el aposentador 
de la Real corona don Luis A s ú a . 
Su objeto es preparar cuanto 
se relaciona con el viaje del rey 
al coto D o ñ a n a . 
T a m b i é n l legó el embajador de 
Chi le que se propone visi tar la 
Exposic ión. 
P e i n a gravemente enferma 
Bucarest .—La reina de Ruma-
nía se halla gravemente enferma 
de gripe. 
E l boxeador H i l a r i o se disfra-
z a de mujer 
Las Palmas. — Para burlar l a 
la v ig i lanc ia de que ven ía siendo 
objeto e l jugador Hi la r io por par-
te del Club Vic to r i a , se disfrazó 
de mujer, logrando embarcar en 
un vapor que sal ió con rumbo a 
la C o r u ñ a . 
Cuando sus vigilantes notaron 
fuga, se pusieron en movimiento 
para lograr la de tenc ión de H i l a -
r io a su llegada a la C o r u ñ a . 
E l presidente de l Conse jo 
a B a r c e l o n a 
Barcelona.—El cap i tán general 
de Barcelona dijo a los periodis-
tas que el jefe del Gobierno l le-
g a r í a a la ciudad condal el d ía 18, 
viernes. 
Desde esa fecha—añadió—per-
m a n e c e r á en Barcelona hasta el. 
21, en qoe e m p r e n d e r á su regre-
so a Madr id . 
F E B U S . 
ESTE NÚMERO HA SIDQ VI-
SADO POR L A CENSURA 
U l t i m a h o r a 
M a d r i d , 2 '30 madrugada. 
Anoche en el expreso de las 
9<35 salió el jefe del Gobierno pa-
ra Valencia , a c o m p a ñ a d o de su 
ayudante y del jefe de la secreta-
r ía auxil iar teniente coronel señor 
Cuerda. 
A l a es tac ión acudieron a des 
pedirle los miembros del Gabine-
te, las autoridades y otras per-
sonalidades. 
A d e m á s de lo manifestado por 
los consejeros a ,su salida del Con-
sejo de anoche y de la nota ofi-
ciosa facilitada a la Prensa de los 
asuntos tratados, nos hemos ente-
rado de los siguientes que consti 
tuyen una ampl iac ión informativa 
de la r eun ión de los ministros. 
E l Consejo se ocupó, entre otras 
cosas, de l a apl icación del Real 
decreto de 29 de diciembre ú l t imo 
sobre la i n t e rvenc ión del Estado 
a las Compañ ías , intercalando en 
este el expediente de la Telefó-
nica. 
E l Estado, por lo tanto, autori-
za r á a la Telefónica para una nue-
va emisión, dentro de determina-
das condiciones que le i m p o n d r á 
en tiempo oportuno. 
A p r o b ó dos decretos del Minis -
terio de Economía . Uno sobre la 
creac ión de un departamento de 
Contabil idad afecto al mismo 
Ministerio y que func ionará a sus 
inmediatas ó rdenes , estando com-
puesto en su r é g i m e n como se 
hallan en los d e m á s Ministerios. 
Y el otro, creando el apartamen-
to de In te rvenc ión , pero que és tese 
r e g i r á a u t o n ó m i c a m e n t e a l estilo 
de la Comisa r í a de la Seda, que 
siendo su parte a u t ó n o m a depen-
de del Ministerio a que es afecto. 
, A p r o b ó la propuesta de que 
concurra E s p a ñ a a la feria de 
Praga. E l Ministerio propuso en-
viar allí el primer equipo comer-
c ia l con todo lo que precise. 
T a m b i é n aprobó un expedien-
te, accediendo a la pet ic ión del 
Ayuntamiento de Sevi l la de que 
se conceda en propiedad el cauce 
antiguo del r ío Guadaira. 
Y por ú l t imo aprobó una Rea l 
orden de Hacienda aprobando 
oficialmente al Monopolio de Pe-
t ró leos el plan que debe seguir 
este a ñ o . E n este plan se halla la 
compra de flota, el establecimien-
ta de ref iner ías y la adquis ic ión 
de yacimientos petrol í feros . 
E l presidente de l a Asamblea 
Nacional señor Yanguas estuvo 
tratando con el jefe del Gobierno 
del plan qne ha de seguirse en la 
Asamblea respecto al n ú m e r o de 
sesiones, asuntos a debatirse y 
tiempo que ha de durar los deba-
tes. Pero no llegaron a un acuer-
do definitivo. 
Ignó ranse por lo tanto los tra-
bajos que han de ponerse a estu-
dio de las Sesiones. 
Sólo se sabe que las sesiones 
serán laboriosas y que estas se 
ce lebra rán en los cuatro ú l t i m o s 
días del mes. 
Et presidente s@ propone que 
el Decreto de incompatibilidades 
vaya a estudio de la Asamblea . 
Sev i l l a .—En Morón de la F r o n -
tera se dec la ró un incendio v i o -
lento en una panade r í a , propa-
gándose el fuego a dos casas con-
tiguas. 
E n los trabajos de ex t inc ión 
que fueron muy grandes por par-
te del vecindario y las autorida-
des, resu l tó herido gravemente 
un obrero. 
Las pé rd idas son cuantiosas. 
W a s h i n g t ó n . - S e ha ratificado^ 
el pacto Kuel logg en la C á m a r a , 
por 85 votos contra uno. 
Belgrado.—Comunican de Se-
gred que los comunistas celebra-
ron una r e u n i ó n clandestina, 
adoptando acuerdos. 
L a Policía no pudo disolverla, 
M E N C H E T A . ' 
( M á s in fo rmac ión en S.aplana) 
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ORGANIZADO POR LA INSPECCÍÓN 
PROVINCIAL DE PRIMERA ENSE-
ÑANZA Y POR LA ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DEL MAGISTERIO DE 
CÀCERES 
T E M A S Y P R E M I O S 
Tema I. «Contenido, organi-
zación y funcionamiento de las 
bibliotecas escolares y populares 
para que Sirvan de eficaz remedio 
a l analfabetismo p o r desusó>. 
Premio del exce lent í s imo seño r 
don José Garc ía Crespo, goberna-
dor c i v i l de la provincia , 100 
pesetas. 
Tema II. «Ventajas que puede 
hallar el Gobierno en él p á r r o c o 
rura l para desterrar el analfabe-
tismo, allí donde no pueda o no 
quiera permanecer e l maestro 
nac ional» . Premio del i lus t r í s imo 
y r eve rend í s imo señor obispo de 
Cor ia . 125 pesetas. 
Tema III. «Causas principales 
de l a falta de ins t rucc ión en E x -
tremadura y su pronto y eficaz 
remedio» . Premio del i lus t r í s imo 
y r eve rend í s imo señor obispo de 
Plasència , 250 pesetas. 
Tema I V . «Orientac iones de 
l a enseñanza en los Hospic ios» . 
Premio de la exce len t í s ima D i p u -
tación provincial de Càce res , 250 
pesetas. 
T e m a V . «Plan para la crea-
ción, organización y funciona-
miento de un Museo Pedagóg ico 
provincial en Càceres» . Premio 
del exce lent í s imo Ayuntamiento 
de Càceres , 150 pesetas. 
Tema V I . «Educación c ív ica 
y pa t r iò t ica . Medios de realizarla 
en l a escuela p r imar i a» . Premio 
del i lustr ísimo señor don Gonza-
lo López-Montenegro Carvajal , 
presidente de l a exce len t í s ima 
Dipu tac ión provincial de Càce-
res, .150 pesetas. 
Tema V I L «Plan de organiza-
ción y funcionamiento de una es-
cuela graduada de seis secciones, 
que cuenta con local y material 
adecuados y suficientes». Premio 
del exce lent í s imo Ayuntamiento 
de Plasència , un objeto de arte. 
Tema VIII . « I n s t i t u c i o n e s 
complementarias de la escuela. 
Medios prác t icos para organizar-
las y sostener las». Premio del 
i lus t r í s imo Ayuntamiento de V a -
lencia de A lcán t a r a , 150 pesetas. 
Sema I X . «Dada la actual ex-
plo tac ión agraria en Extremadu-
ra, ¿qué medios p rác t i cos podr í an 
emplearse para educar y e n s e ñ a r 
a tantos n iños COMO habitualmen-
te v i v e n en elcampo?». Premio de 
la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Plasència , 250 pesetas. 
Tema X . «Ensayo de progra-
ma razonado para la enseñanza 
de la p rev i s ión en la escuela con 
índice de lás lecturas y de los 
ejercios m á s adecuados para esa 
enseñanza». Premio de la Caja 
E x t r e m e ñ a de P rev i s ión Social , 
250 pesetas. 
Tema X I . «¿Cómo debe ser el 
l ibro que se use en. lás escuelas 
para primeras lecturas?» Premio 
de la «Editorial Sánchez R o d r i -
go», de Serradil la, .100 pesetas en 
libros a elegir entre todos los pu-
blicados en España. 
Tema X I I . «La escuela y el 
hogar. Medios prác t icos para fo-
mentar y sostener la acc ión con-
junta de estos dos factores en la 
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T A R 1 P À DE PRECIOS 
10 céntimos. 
_ A I M U N O I O S 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 
En 8.a » S 
En 9.a5 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En f .à . . 3 » 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIMU INICIOS R O R R A L . A B R A S 
(10 P A L A B R A S , OOMO M I N I M O 
En 1.a y 8.a plana . . . . . 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O M U I M I O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana . . . . . . 40 céntimos linea (letra ^ g 
En el resto d£l periódico . 20 » » j 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
L o o a i 1 Media 90 » L y 8.a plana: Cuarto ^ s 
( Octava 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 do descuento. 
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obra de la educación e ins t rucc ión 
de los niños». Premio de don Jo sé 
Augusto Pérez Flores, abogado, 
un objeto de arte. 
Tetna X I I I . «Enseñanza al al-
cance de los n iños de la p rác t i ca 
del ahorro y resortes pedagóg icos 
utilizables en l a escuela pr imaria 
según las diversas edades y posi-
ción económica de los alumnos 
para inculcar en ellos la v i r tud 
del ahorro» . Premio de l a Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Càce res , 250 pesetas. 
Tema X I V . «El estudio del 
id ioma patrio como base de la 
enseñanza en la escuela pr imar ia . 
L íneas generales de la enseñanza 
del castellano en nuestras escue-
las» . Premio de la Asoc iac ión pro-
v inc ia l del Magisterio de Càce res . 
100 pesetas. 
B A S E S 
1. a P o d r á n concurrir a este 
C e r t á m e n todos los profesionales 
de la enseñanza púb l ica y privada 
en España , excepto a los temas 
III, V y I X que se reservan para 
para los' residentes en Ext rema-
dura y al X I I I que se reserva pa-
ra los de la provincia de Càceres . 
2. a Los trabajos, escritos a 
m á q u i n a o manuscritos, no l leva-
r á n fecha n i f i rma, pero sa enca-
beza rán con un lema, e i rán acom-
pañados de un sobre con el mismo 
e ma, cerrado, que g u a r d a r á los 
datos de nombre, profes ión y do-
mic i l io del autor. Dichos trabajos 
deben entregarse en la Jefatura 
de la Inspección provincia l de l-a 
Enseñanza (Plazuela de los C a l -
dereros 1, Càceres) , antes de las 
seis de la tarde del d ía 15 de abri l 
de 1929. 
3. a E l fallo del Jurado se rá 
inapelable. 
4. a L a entrega de los.premios 
de este Certamen se h a r á en se-
sión públ ica y solemne que se ce-
l eb ra rá en el mes de mayo. 
5. a Los trabajos premiados po-
d rán ser editados por la Asocia-
ción provincial del Magisterio de 
Càceres , por la entidad o perso-
nalidad que haya concedido el 
premio y por el propio autor. E n 
cualquiera de los dos primeros 
casos se e n t r e g a r á n al autor 100 
ejemplares de la obra. 
6. a Durante los diez días s i -
guientes a la ce lebrac ión de la 
solemne fiesta de entrega de los 
premios, los autores no premiados 
pod rán recoger en l a Jefatura de 
la Inspecc ión Provinc ia l de P r i -
mera Enseñanza , por si o por per-
sona autorizada a l efecto, sus tra-
bajos. Pasado dicho plazo, esos 
trabajos se rán destruidos. 
7. a—El Jurado queda facultado 
para aplicar los premios declara-
dos desiertos a trabajos merito-
rios presentados a otro tema y 
para los cuales no exista premio 
disponible por haber sido adjudi-
cado a otro trabajo. 
8. a—El Jurado la forman los se-
ño re s siguientes; 
Presidente: D . L e ó n Lea l Ra -
mos, Abogado y publicista, Direc-
tor de la Caja E x t r e m e ñ a de Pre-
vis ión Social . 
Vocales: D,a Mar ía del Car-
men Que imadé los , Directora de 
la Escuela Norma l de Maestras de 
Càceres : D , A n g e l Rubio, Cate-
drá t ico de Geogsaf ía e His to r ia 
en el Instituto Nacional de 2.al 
Enseñanza y Secretario general 
del Ateneo de Cacerés , D.a Con-
cepción Ruíz García , Profesora 
de Pedagogia en la Escuela Nor -
mal de Maestras de Caceres; D . 
Antonio Florano C n m b r e ñ o , Pro-
fesor de Pedagog ía de la Norma l 
de Maestros y Presidente de la 
Sección de Literatura del Ataneo 
de Cacerés ; D . Antonio de la Cá-
mara Cailhau, Inspector de 1.a 
Enceñanza de l a provincia de Cà-
ceres. 
Secretario: D , Jo sé Gabrie l 
Sánchez Román , maestro nacional 
y Bibliotecario del Ataneo de Cà-
ceres, 
Càceres , 20 de Diciembre de 
1928—Por la Comis ión organiza-
dora. E l Presidente Juvenal de 
Vega Relea, E l Secretario, A b e -
lardo Mar t ín Chamer.ro. 
nstrucción Pública 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Se han anunciado, las s iguien-
tes para ser solicitadas por las 
maestras del pr imer escalafón du-
rante los diez primeros d ías de 
febrero. 
S e v i l l a : Colcoya (Ayuntamien-
to Badolatosa), unitaria. Puebla 
de Cazalla, aux i l i a r í a . 
Teruel: Torre la Cárce l , unita-
r ia . Torremocha de J i loca, idem 
Mart ín del Río, id . L o s Olmos, 
idem. 
Valencia : At?ad, D i r ecc ión de 
graduada. Abad , Sección de idem 
Sueca, dos Secciones de id. V a -
encia, Lu i s V i v e s . Puebla de 
Farnals, unitaria, («Gaceta» ^ a 
enero.) _ ^ 
Coruña : Cápela , unitaria., Co 
dido id. B r iño (Ayuntamiento & • 
Malpica de Berg-antinos) fà. , c e 
balar (Somozas) i d . Carcaira (pf" 
drón) id . Pedroso (Marón) idem 
Val legas t ín (Monfero) id . Vilabo ' 
(Culleredo) id . «Gaceta» 8 enero9" 
A U X I L I O S A L O S HUÉRFA 
N O S D E L M A G I S T E R I O 
Unas 609 instancias se han pre-
sentado solicitando las 50 becas 
de 1000 pesetas que anunció la 
Dirección general de primera ta-
señanza para ser adjudicadas a 
huérfanos del Magisterio. 
L a concesión, que suponemos 
ta rda rá bastante tiempo en acor-
darse, se a jus ta rá a las siguientes 
condiciones y preferencias. 
A ) Huér fanos de maestro y 
maestra que justifiquen estar cur-
sando estudios en las Escuelas. 
Normales, siempre y cuando su 
edad no exceda de veint iún años., 
B) Huérfanos de maestro y 
maestra, menores igualmente de 
veintiún años , que justifiquen es-
tar cursando estudios oficiales en 
cualquier centro de enseñanza. 
C) Huér fanos de padre y ma-
dre, habiendo sido ésta maestra 
y él perteneciente al Magiste-
rio, con iguales condicioneb de 
los apartados anteriores. 
D) Huér fanos de maestro que 
justifiquen igual condición y por 
el mismo orden las condiciones, 
de los apartados A ) y B). 
E) Huér fanos de maestro y 
maestra comprendidos en la edad 
escolar y que justifiquen no po-
seer otros bienes que la pensión 
que como tales huér fanos pudie-
ran disfrutar, siendo preferido en 
todos los casos, incluso en los 
apartados anteriores y en igual-
dad de condiciones, los que . dis-
frutan menos pens ión . 
E X C E D E N C I A 
Se concede la excedencia por 
m á s de un año y menos de dos a. 
doña Carmela Vis iedo, maestra 
de Valbona. 
L I C E N C I A S 
. Les han sido concedidas de 
treinta días con todo el sueldo, a 
don Joaquín Garc ía , maestro de 
Vi l la lba Baja y a doña Emeren-
ciana Pérez, de C a m a ñ a s . 
M A E S T R A C O N D E C O R A D A 
A doña Blanca Mart ín Bribián 
directora de Escuela graduads en 
Barcelona se le ha otorgado, por 
su larga y fructífera labor en la 
enseñanza una honrosa condeco-
ración; la cruz de Alfonso XII. 
Reciba por ello nuestra felicita-
ción. 
H O x M E N A J E A L SEÑOR 
M A R Z O 
Con motivo de su traslado dé-
Zaragoza a Valencia , que por mo-
tivos de salud hab í a solicitado, 
han despedido a don Enrique 
Marzo los maestros zaragozanos 
con un acto demostrativo de afec-
tos y sentimientos hacia el que 
fué su digno inspector-jefe y cor-
dial compañero . P o r nuestra par-
te deseamos al señor Marzo en--
cuentre en Va lenc i a uñ ambiente 
propicio a su salud, y felicitamos 
a los maestros valencianos, <lue 
tendrán en él un jefe altruista,» 
merecedor de respeto y cariño. 
M U E R T E S S E N T I D A S 
E n Oviedo han fallecido el m ^ 
pector de Pr imera enseñanza don-
Gregorio Jesús Rodr íguez Y 
director de la «Revista Escolan, 
semanario profesional. Amw*L 
muertes han producido en el 
gisterio ovetense honda pena, a^ 
que nos asociamos. 
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Se desea persona activa y sol-
vente conociendo el motor de 
explosión, para agente exclusi-
vo en la provincia de Teruel, 
del maravilloso humiñcador de 
vapor y economizado!* de gaso-
lina marca V I X. Este aparato 
es desconocido en España y de 
gran porvenir. 
Concesionario exclusivo: 
j Silverio C a ñ a d a . ¡ 
I Avenida Central, núms. 11 y 13. i 
Apartado 227 1 
I Z A R A G O Z A J 
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Carbón minara! 
de A l iaga 
€OTO DEL SALOBRAL 
efiRBÓM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
36 PESETAS 
I o . s 
4 4 4 4 » > 4 4 . 4 ^ 4 > ^ > 
Cocinas 
económicas 
4 >.•^•••^•f 
Presupuestos 
W 
demostraciones 
gratis 
Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
A M A N T E S , 12 - T E R U E L 
V i c e n t e H e r r e r o 
\Mm He Wsailos y litotes 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
«umamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos 
ía, úmn. 51.—TERUEL. 
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Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica. 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín. 
DIRIGIRSE SOLICITANDO PRECIOS 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
n a n n 
Corsés y f^j«o desde la 
clase m á s económica a l 
modelo m á s elegante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
| 3 Fajas ventrales y espe-
ciales para señora 
é2 y caballero. 
g | Ar t í cu los para corsés . 
S | Medias y calcetines en 
§g todas sus clases, de lana, 
g | seda, hilo y a lgodón . 
Ü P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
P R O X I M A A P E R T U R A 
Umn of 
II IR i 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
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T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y EEPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T K R U E L 
S o * 
León Lespinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
A L M A C É N D E V I N O S 
Cal le del 3 de Jul io , 17. 
Despacho a l detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- T E R U E L _ 
J o s é M . S á n c h e z 
l i i t i s I i i i l i m 
J o a q u í n Cos ta , 19. 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas.;Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
Ranmia l e í (entro, 1 2 , 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
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I de impresos, a precios sin | 
I competencia, confeccionan | 
I los talleres 
I T R E 6 0 N I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
I - CONSULTE PRECIOS - | 
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Para E L M A Ñ A N A 
Estímulo, no opresión 
Según nota oficiosa que tiene y me-
rece los más calurosos asentimientos, 
ya considerando la verdad ¡de las ci-
fras, ya la sinceridad de las deduccio-
nes que de las mismas se pueden sa-
car, el presupuesto de la nación en el 
ejercicio de 1928, se ha liquidado pro-
visionalmente con un superávit de 183 
millones, cifra que habla con gran 
elocuencia en pro de la eficacia del 
aparato recaudatorio al par que la do-
cilidad, no por obligada menos plau-
sible, con que responde el país a las 
exacciones contributivas. 
Desde luego da muy alta la idea de 
la potencia económica de éste la im-
portantísima recaudación lograda la 
cual derrama entre los millones de 
españoles que pueblan el territorio, 
parece a algunos excesiva, ora con 
respecto a quienes oficialmente pagan 
dos tributos, ora con respecto a quie-
nes en realidad los satisfacen por las 
naturales o forzadas incidencias de 
aquéllos; pues sabido es que existe el 
contribuyente de derecho o por per-
cusión y el contribuyente de hecho al 
que se transfiere el impuesto median-
te la lucha económica privada. 
Hay que reconocer, y reconocerlo 
para alabarlo., que de algún tiempo a 
esta parte ha mejorado la administra-
ción pública y crecido los ingresos de 
la misma; que no sólo han reformado 
las contribuciones y los impuestos, 
sino que también es menor el número 
de los que ilegal ó subrepticiamente 
se libran de pagar lo debido. Y esto 
que supone afinamiento de la justicia 
contributiva cederá más pronto o más 
tarde en beneficio del mayor número 
de los que honradamente participan 
en el levantamiento de las cargas del 
Estado, al sentirse aliviados del peso 
que venga a gravitar sobre hombros 
antes ajenos a toda pesadumbre. De 
todos modos, aunque existieran las 
graves razones que exponen los eco-
nomistas para justificar los altos pre-
cios que alcanzan las cosas y consi-
guientemente el menor valor del di-
nero, bastaría el hecho de que hayan 
ingresado en el Tesoro en el ejercicio 
último 3,525 millones de pesetas para, 
cuando menos, explicarlos: si sube la 
tributación, sube la renta; y el que no 
tiene otra que la de su trabajo, sube 
la mano de obra. Así la modesta le-
chuga que hace quince años se adqui-
ría por diez céntimos, no se vende en 
nuestro tiempo por menos de cuaren-
ta ó cincuenta. 
Esto aparte, parece que entre noso-
tros va teniendo confirmación aquella 
teoría, verdadera cuando no se lleva a 
ciertos extremos, según la cual un im-
puesto gravoso, pero racional, y, gene-
ralizando, las presiones tributarias, 
siendo racionales, determinan, con el 
desarrollo de mayores esfuerzos, nue-
vas creaciones de riqueza, que com-
pensan las detracciones fiscales. Mas 
Colloch explica el aumento de la r i -
queza en Inglaterra, no obstante la pe-
sadumbre tributaria de funes del 
XVIII, diciendo que «sin la guerra con 
América y la guerra con Francia ha-
bría en Inglaterra menos industria y 
menos frugalidad en cuanto que ha-
bida cuenta de la falta de impuestos 
opresores se habría sentido menor ne-
cesidad de una y de otra». Despojada 
de ciertos perendengues científicos la 
tal teoría, no es en el fondo sino el <ve 
xatio dat iutellectum o como dice 
nuestrn aforismo vulgar, «intelectus 
apretatus. etc.» Péro el que el impues-
to pueda ser y sea en muchos casos 
un bien, en cuanto estimula las activi-
dades y lleva a los hombres a dilatar 
sus horizontes, no autoriza !a absoluta 
de que lo sea cuando resulta excesivo 
y dificulta o impide la productividad 
del trabajo. La opresión transforma a 
los hombres en héroes, mas no cuando 
se envilecen aceptándola, sino cuando 
se purifican y se subliman, rechazán-
dola. 
En mi modo de ver estamos en el 
primer caso y las propias manifesta-
ciones del ministro de Hacienda que 
previene a los exageradamente opti-
mistas para que no esperen que en los 
años sucesivos siga aumentando la re-
caudación y la proporción en que ha 
crecido en los años 27 y 28, permiten 
asegurar que no llegaremos al segun-
do. Económicamente vivíamos en un 
cierto abandono, en una cierta deja-
dez y somnolencia, para muchos en 
una muy cómoda y provechosa cu-
quería. La dictadura con Calvo Sotelo 
ha hecho que despierten todas las ac-
tividades económicas de la nación. 
E l Fisco exigente y diligente les ha 
servido de espuela, obligándolas a ali-
gerar el paso. Y esto ha sido un bien. 
Lo malo habría sido caer en el exceso, 
y èn vez de estimular, oprimir,porque 
entonces asistiríamos al más o menos 
lento empobrecimiento de la nación. 
MIGUEL P E Ñ A F L O R 
Madrid. 
de 
Sin nada de picardía 
i reU m iñm 
Belgrado, 15-12-mañana.—Uno 
de los generales yugoeslavos ha 
sido obligado a retirar las censu-
ras que había propalado contra la 
dictadura recientementa implan-
tada, por haber sido amenazado 
de someterlo a un Tr ibunal espe-
cial.—(Radio). 
L a D ipu t ac ión no tiene n ingu-
na fotografia del Manicomio y en 
cambio se empeña en hacer una 
ampl i ac ión . 
A los bandidos que no confiesan 
ün delito) les ponen gfUfos en las 
manos y en los pies: Lo$ \g r i l l o s 
les ayudan a cantar... \ 
L a ajgilidad de algnnos estan-
queros es enorme; de ellos, how 
quien se pasa el d ía dando botes. 
/ \ 
L o s p i c a ñ o r e s \ n o pueden de\ 
n i n g ú n modo ser^comerciantes; 
e s t án acostumbrado^ a poner las 
•varas cortas. \ 
í i " \ J 
H a y personas que si toman ca-i 
f é no duermen; otras \ n cambié , 
s i duermen es cuando^ no toman 
cafó. \ 
É n los toros, l a faena de ¡uá. ' 
bri l lantes es el farol . \ 
L o s alcaldes, somde las perso-
nas m á s p e q n e ñ a $ del mundo. 
L o s pobres no t ieéen nada m á s 
que una v a r a 
D E P O R T E S 
B O X E O 
P a u l i n o Uscudun 
N U E V A Y O R K . - A bordo del 
«Cap Arcona» ha llegado a esta 
capital el boxeador español Pau-
lino Uzcudun procedente de Ba l -
boa. 
Probable encuentro Uscudun-
Lleeuey 
N U E V A Y O R K . — L a dirección 
de Madison Square Carden reali-
za gestiones para enfrentar a l pú-
g i l de Régi l Paulino Uzcudun con-
tra Heeney. 
A L P I N I S M O 
Ante l a copa internacional del 
Rey de E s p a ñ a 
T A R B E S . - E n los Cí rcu los de-
portivos se asegura que el Rey 
de España v e n d r á a Eaux-Bonnes 
(Pirineo francés) el 10 de febrero, 
para asistir a la disputa de la co-
pa que tiene instituida, en el con-
curso internacional de saltos. L a 
noticia ha producido gran alegria. 
Don Alfonso X I I I estuvo y a en 
Eaux-Bonnes en 1909, primer año 
en que se d isputó dicho trofeo. 
Z A N C A D I L L A . I 
L a asp i r ina y í los sombreros se 
usan p a r a l a ccibesa. 
E n los cuellos de las señorl . 'as , 
lo imsmo se cé}oca tm col lar que 
una. pas t i l la d^ j a b ó n . 
1 
L a s estaciones y /05 g r a m ó f o -
nos, tienen extraordinar ia seme-
j a n z a . E f i ambos sitios las. agu-
j a s y los \disc\)s son cambiados 
con fac i l idad , 
Siempre ka habido Concejales 
en Teruel quf h¿m estado con m ú 
sicas... \ 
. . . Y es n a i u r a l ^ a d a concejal 
tiene una banda..,. 
Roí- la invección de las frases, 
\ CANITO 
Dos gitanos hieren a 
dos mendigos 
Alcor i s a .—En el refugio de po-
bres de esta localidad fueron agre-
didos dos individuos allí residen-
tes por dos gitanos. 
Personada la Guardia c i v i l en 
dicho sitio se encont ró con Joa-
quín Abe l la , de 25 años , natural 
de San Sebas t ián , mendigo, y 
Estanislao Garc í a Daga, de A l a -
gón, quincallero, a veces, fueron 
heridos con un palo por los gita-
nos Pedro Antonio Ferreruela y 
Juan X , causándole al primero 
una herida en la parte superior' 
izquierda de l a frente, que mana-
ba abundante sangre y al segundo 
otra herida en la reg ión occipital , 
de pronós t ico leve, según dicta-
men del méd ico de la localidad 
que los curó . 
Los agresores se dieron a la 
fuga, de jándose en el pesebre del 
refugio unas cabal ler ías de su 
pertenencia, de las que se hizo 
cargo el Juzgado. 
L a Benemér i t a persigue a los 
gitanos, los cuales tomaron l a 
dirección del pueblo de A l l o z a . 
^l!lllilllllllllllllHlllllllllllllllll!illl!llllllllllllllil;llll!!lllllllliilllllllllll^ 
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BolÉiHito 
E n el mar Báltico persiste un 
núcleo de mal tiempo que afecta 
a Noruega. Países Bajos, A l e m a -
nia y Dinamarca. E n Francia , s i -
gue el frío. E n España , mejora 
algo en toda la península . 
L a tempera m á x i m a fué de 19 
grados sobre cero en Algeci ras y 
la m í n i m a de 15 bajo cero en 
L e ó n . 
E n Madr id la m á x i m a de ayer 
fué de 6^0 y la m í n i m a de 1'2 ba-
jo cero. 
Tiempo probable: vientos flo-
jos de d i recc ión variable; cielo 
nebuloso. 
E l jefe del servicio, Enr ique 
Meseguer.—(Radio). 
Automóvil alcanza-
do por un tren 
Pamplona 15-3 tarde.—En el 
paso a nivel de Noain del ferroca-
r r i l del Norte, un au tomóv i l rom-
pió la barrera de hierro que cerra-
ba el paso y se precipi tó en l a vía 
en el momento que fué alcanzado 
por un tren mixto. Murieron el 
ganadero de reses bravas, don 
Cánd ido Guía , su esposa y una 
hermana de esta, quedando gra-
v í s i m a m e n t e un pr imo del referi-
do gamadero y graves dos hijos 
del matrimonio y la sirvienta. To-
dos ocupantes del auto. 
MENCHETA 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de b u e n í s i m a marca. 
Razón, en esta Admin i s t r ac ión . 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
/ 5 ' U S O noche 
Qeg i e so d e l alcalde 
H a regresado de Grau (FrarK 
cia) el alcalde de la ciudad don 
Miguel A l l u é Salvador, en u n i ^ 
de las personas que le acompa-
ñaron . 
F u é saludado por los periodis-
tas, pero no les hizo manifesta-
ción alguna por llegar rendido del 
viaje. Solo que ven ía entusias-
mado. 
V a y a s i l viente 
L a Pol ic ía ha detenido a la jo-
ven Juana Redondo, natural de 
Gella, que estaba de sirviente en 
una casa de huéspedes de la plaza 
de L a Seo y que desapareció de 
allí l levándose unos pendientes 
de valor. 
N o m b í amiento de concejales 
Por el gobernador han sido 
nombrados concejales del Ayun-
tamiento de Mur i l l o del Gallego 
los vecinos don Donato Arbués, 
don Prudencio P é r e z A r a y don 
Victorio Coronas . 
M e i o t a d o 
Completamente mejorado de la 
grave enfermedad que padecía ha 
salido de su domici l io el cirujano 
de este Hospital don Luis Pérez-
Serrano. 
N i ñ o s he r idos 
Los n iños hermanos Pascual y 
Juan Andana, se causaron graves 
quemaduras en las piernas y en 
las manos con un cacharro de agua 
hirviendo que se les Volcó hacien-
do manipulaciones él primero de 
los nombrados. 
Imprudencia 
En el pueblo de San Martín, de 
esta provincia, el n iño Marcelino 
Martínez con otros chicos de su 
edad jugaban en un molino hari-
nero y uno de ellos cogió una es-
copeta que estaba colgada, dispa-
rándose el arma y dándole el tiro 
en la cara al Marcelino, hiriéndo-
le de gravedad. 
E s t r e n o 
Esta noche en el Principal , por 
la Compañ ía de Cami la Quiroga-
se ha estrenado la obra argentina 
«La serp iente» . 
Tuvo una buena intepretación. 
B l « H e i a l d o » y « L a Voz» 
Estos dos per iódicos siguen ata-
cándose y sacando a relucir cosas 
que no deben interesar al público-
L a c a m p a ñ a fué iniciada Por 
cuál de ambos diarios tiene más 
tirada. 
Dá pena que dos periódicos de 
altura se ataquen así y olv idé 
las normas del compañer ismo. 
José M . Sánchez 
(¡éneos l l n d i 
J o a q u í n Costa, 19-
